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が，この学校拠点方式によるインターンシップ制度はよく機能している。
                                        福井大学教職
                                       大学院では，子
                                       どもの学びの姿
   教職穴学廃1                          から授業を作っ
   籔蟻潟発専攻1      ，一、，．                ’       ていくという理
                                       念の基に，各拠
              域    ！   ＼               点検・連携校と
                 メ       ＼             授業研究のあり
               ＾白言         ＼           方を協働研究し                      轟誰 金彩
                                       小限にしたり、
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